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Forma: Cónico-redondeada. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, fondo con chapa ruginosa verde marrón. Bordes ondulados. 
Pedúnculo: Corto, erecto y tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: Desde estrecha y poco profunda hasta casi superficial, fruncida levemente y con los bordes 
ondulados. Ojo: Pequeño, entreabierto. Sépalos cortos, verdosos y grisáceos. 
 
Piel: Un poco grasa. Color: Amarillo intenso, exento de chapa. Punteado casi invisible, de color del fondo o 
suavemente marrón. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado, a veces fusiforme unido al eje. Estambres por encima de su mitad. 
 
Corazón: Centrado, ausencia de líneas que lo enmarquen. Eje abierto en caverna y que en la mayor parte de 
los frutos se comunica con el cáliz. Celdas anchas y alargadas. 
 
Carne: Color crema, con fibras amarillas. Crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
